





















































































































「表現意図Jの 2種と同様に、「表現主体」倶い らヽ推測した「相手」 (こ の場
合は「理解主体」)の 「理解意図」という捉え方もある。このような、「表現主




































































2章 において述べてきた、「場面」 (「 人間関係」「場」)「意識」(き もち)「内
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